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Development of New Synthetic Reactions Using Epoxysilanes
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[3 + 2] Annulation Using Reaction of
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A Proposed Reaction Pathway for the [3 + 2] Annulation Using (β-(Trimethylsilyl)acryloylsilanes
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Attempted Double Brook Rearrangement-Mediated [3 + 2] Annulation
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Formation of γ-Alkylated Enol Silyl Ether via Brook Rearrangement-Mediated Tandem Process
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Preparation of  O-Silyl Cyanohydrins of trans-β-Silyl-α,β-epoxyaldehydes
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Reaction of Cyanohydrins of β-Silyl-α,β-epoxyaldehyde with LDA in the Presence of Alkylating Agents
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Reaction of Cyanohydrins of β-Silyl-α,β-epoxyaldehyde with MN(SiMe3)2 in the Presence of Alkylating Agents
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Base-Promoted Ring-Opening of Cyanohydrins of β-Silyl α,β-Epoxyaldehyde (1)
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Reactions of γ-Silyl-β,γ-epoxybutyronitirile with Bases in the Presence of Methyl Iodide
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Reaction of Cyanohydrins of δ-Silyl-γ,δ-epoxy-α,β-unsaturated Aldehyde
with Base in the Presence of  Methyl Iodide
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Reactions of Enantiomerically Pure  O-Silyl Cyanohydrins of β-Silyl-α,β-
Epoxyaldehyde with LDA in the Presense of Benzyl Bromide
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Reactions of Enantiomerically Pure O-Carbamoyl Cyanohydrins of β-Silyl-α,β-
Epoxyaldehyde with LDA in the Presense of Alkylating Reagent
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Preparation of Enantiomerically Pure O-Carbamoyl Cyanohydrins of β-Silyl-α,β-Epoxyaldehydes
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Reactions of Enantiomerically Pure  O-Silyl Cyanohydrins of β-Silyl-α,β-
Epoxyaldehyde with LDA in the Presense of Benzyl Bromide
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Reactions of γ-Silyl-β,γ-epoxybutyronitirile with Bases in the Presence of Methyl Iodide
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Reaction of Cyanohydrins of δ-Silyl-γ,δ-epoxy-α,β-unsaturated Aldehyde
with Base in the Presence of  Methyl Iodide
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Kei Takeda, Yuji Ohnishi unpublished result.
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A Reaction Mechanism of the [3 + 4] Annulation Using the Reaction of Acryloylsilanes
with the Lithium Enolates of Alkenyl Methyl Ketones
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[3 +2] and [3 + 4] Annulations Using δ-silyl-γ,δ-epoxy-α,β-unsaturated Acylsilanes
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[3 +2] Annulations Using δ-silyl-γ,δ-epoxy-α,β-unsaturated Acylsilanes
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[3 + 4] Annulations Using δ-Silyl-γ,δ-epoxy-α,β-unsaturated Acylsilanes
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Use of Epoxysilanes as Chiral Carbanion Generator
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